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調査対象者は、元受刑者 6 名でその内訳は男性 5 名、
女性 1名であった。
3）データ収集手順







































性別は男性5名、女性 1名、平均年齢 61.3 歳（SD10.7）、
平均BMI22.1（SD19.7）、退所後平均年数2.9年(SD2.7）、
受刑平均年数5. 3年 (SD5. 5）、平均現在歯数15本
（SD12.8）、身体活動量平均25.0分（SD24.1）であった。





















































































































































対象者の属性における BMI の結果は、過体重 2 名、



























































































































































（2017 年 7 月 24 日検索）
内閣府（2015）．「平成26年版犯罪被害者白書」http://















nurse. or. jp/nursing/practice/rinri/rinri. html#p2
（2018年 1 月10日検索）
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